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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Buenos Dias, Buenas Practicas - Fomentando
Capital Social
Observatorio de Resposabilidad Social para la promoción,
difusión, capacitación e intercambio de saberes y experiencias
entre la Universidad, las empresas PyME y diferentes
organizaciones del Gran La Plata.
 Información general
Síntesis
Fomentando Capital Social continúa con la iniciativa del año 2012 de crear y desarrollar un
Observatorio de Responsabilidad Social (RS) como espacio de promoción, difusión,
capacitación e intercambio de saberes y experiencias entre la Universidad, las empresas
PyME y diferentes organizaciones del Gran La Plata. 
Como resultado de las experiencias capitalizadas desde la puesta en marcha del proyecto,
surge la idea fundamental de promover el concepto de la Responsabilidad Social entre el
empresariado platense y los alumnos de la FCE, principalmente a través de: 
1) un ciclo de talleres cuyo propósito es generar capacidades y conocimientos respecto a
cómo gestionar responsablemente a las organizaciones 
2) actividades donde se premien por un lado, casos de éxito en la gestión social y ambiental
por parte de las organizaciones y por otro, trabajos realizados por alumnos de la UNLP
vinculadas a la RSE. Siempre con la intención de vincular el mundo académico a las
organizaciones del Gran La Plata. 
Con el  n de maximizar la creación de valor compartido, se anima a las organizaciones a
adoptar un planteamiento estratégico, a largo plazo sobre la RSE, contribuyendo al
bienestar social y la creación de empleos de mayor calidad y más productivos.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Desarrollo Social
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Económicas
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Destinatarios
En el mundo contemporáneo las organizaciones juegan un rol preponderante, puesto que
casi todo lo que acontece alrededor de las personas, depende ellas. Como actores
fundamentales de la sociedad han comenzado a tomar conciencia del rol que desempeñan o
que podrían desempeñar. La RS es un Compromiso para identi car y comprender los
efectos de la acción organizacional en el mundo, al considerar el impacto social, ambiental y
económico de las mismas. Es por eso que el factor educativo e informativo es clave, y
depende en gran medida de las Universidades introducir el tema en la formación básica
como avanzada de los estudiantes, porque son los futuros consumidores conscientes,
empleados y dirigentes responsables de las organizaciones. 
Así, se pretende generar un espacio de promoción, difusión, capacitación e intercambio de
saberes y experiencias sobre la RS, relacionando directamente al empresariado local con la
vida académica de la FCE. Continuando con la dinámica de años anteriores, se trabaja
directamente con las organizaciones empresarias de segundo y tercer orden , ya que son
ellas las que nuclean a muchas de las empresas de la zona del Gran La Plata. 
En consecuencia se identi can los siguientes destinatarios,clasi cándolos como directos e
indirectos: 
Bene ciarios Directos 
Mandos medios y altos de empresas asociadas a la Unión Industrial de La Plata, la Cámara La
Plata Oeste (CALPO), la Federación Empresaria de La Plata (FELP), asi como tambien los
alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP) que participen de la convocatoria
para desarrollar las diferentes actividades propuestas. 
Bene ciarios Indirectos 
Aquellos grupos de interés de las organizaciones empresariales, de la sociedad civil y
educativa vinculadas con las empresas bene ciarias directas. Entre ellos se puede
mencionar a sus clientes, usuarios, socios, proveedores, empleados y la comunidad en
general. 
Se espera generar un impacto positivo dentro de la comunidad educativa de la FCE UNLP, a
través de su inclusión en las distintas jornadas de capacitación que se lleven a cabo durante
la puesta en marcha del Proyecto, promoviendo la formación socialmente responsable entre
sus miembros. También se bene ciarán las organizaciones del Tercer Sector, con las que ya
hemos logrado generar redes de colaboración.
Localización geográ ca
El emplazamiento del proyecto será en la localidad de La Plata, mientras que su zona de
in uencia especí ca, es decir aquella con las que pretende generar lazos de colaboración
entre las Cámaras empresarias, la FCE y las organizaciones del Tercer Sector será el Gran La
Plata en su conjunto. 
La ampliación a Gran La Plata, se hace porque las empresas con las que se trabaja desde el
año 2013, realizan sus actividades no solo en el casco urbano de nuestra ciudad,sino
también fuera de él, sumadas las localidades de Berisso y Ensenada.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
El concepto y la práctica de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) debe ser considerada
como el impulsor del cambio estructural que requiere las sociedad actual en cuanto a una
visión sustentable, donde primen acciones que impulsen el desarrollo no sólo económico, sino
también social y ambiental. Y en línea con lo que expresa Joseph M. Lozano (2005), “el debate
sobre la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es siempre sobre la sociedad que queremos
construir y sobre cómo las empresas contribuyen a esa construcción (…)”. Dicha consigna
tendrá sólidos cimientos siempre y cuando sea realizada mediante la participación de todos
los actores involucrados. 
La existencia de diferentes realidades implica, en muchos casos, que se utilicen diferentes
medios para poder hacer frente a las necesidades y oportunidades que de ellas surgen. Bajo el
sentimiento que un cambio en la gestión de las organizaciones es necesario y deseado, y para
lo que que se plantea el presente proyecto para, de esta forma, promover y difundir el
concepto y la práctica de la Responsabilidad Social en empresas del Gran La Plata. 
Especí camente, entre los académicos que contribuyen en la temática de la RSE, existe
consenso en considerar el rol fundamental que cumplen las instituciones educativas en la
formación y difusión de esta 
herramienta de gestión tanto para sus alumnos como para los empresarios y la sociedad en
general. Es por ello que se consideró que la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP) como el
espacio indicado para impulsar la temática, ya que las instituciones académicas cumplen un
rol relevante a la hora de promocionar la sustentabilidad como modelo de gestión. 
La novedad que introduce este proyecto respecto a anteriores presentaciones, es su decisión
de penetrar decididamente en el tejido académico de la FCE y vincularla con el empresariado
PyME del Gran La Plata, a través de un ciclo de capacitaciones ,las que además serán abiertas a
toda la comunidad, así como también acciones de relevamiento local sobre prácticas de RSE. 
Se trata de construir redes de colaboración para realizar proyectos compartidos, trabajando
sobre bases de equidad, pudiendo así desarrollar el Capital más importante de todos en la
actualidad: el Capital Social. La generación de capital social mediante la colaboración y el
trabajo en conjunto de los actores que conforman el tejido institucional de la región, resulta
un pilar fundamental en la concreción de toda actividad que busque impulsar el desarrollo
sustentable.
Objetivo General
Fomentar la Responsabilidad Social 
Generar redes de cooperación y capacitación mutua entre la Universidad y los empresarios
locales, fomentando el Capital Social 
Contribuir al Desarrollo Humano de la región mediante la implementación de un espacio que
promueve la Responsabilidad Social. 
Apoyar a la construcción de capital social a través de la promoción de la responsabilidad social
como forma de gestión 
Incentivar la formación de Docentes, Alumnos y Graduados en la gestión sustentable de las
organizaciones 
Vincular la Comunidad Académica ( Docentes y Alumnos) a la extensión universitaria .
Objetivos Especí cos
Concientizar al empresario pyme en las temáticas de RSE Brindarle herramientas para
resolver problemáticas relacionadas con la gestión responsable Generar espacios de
intercambio y debate a  n de fomentar el asociativismo y el vínculo entre las
organizaciones participantes Observar las acciones de RS de diferentes organizaciones
que sirva al Banco de datos sobre Buenas Prácticas. Medir a través de indicadores
previamente establecidos la calidad de RS que existe en las organizaciones Realizar una
comparación de indicadores en RSE entre años (2013-2016) Colaborar con la FCE-UNLP
en la promoción de la RS como parte de sus acciones socialmente comprometidas.
Fomentar el trabajo mancomunado de empresas, organizaciones de la sociedad civil,
universidades y estado en busca del bien común. Transmitir los fundamentos de la
Responsabilidad Social, fomentando un nuevo paradigma en la gestión de
organizaciones. Lograr la participación y estimular la formación de alumnos, graduados y
docentes en las actividades extensionistas. Incentivar y dar reconocimiento a las
organizaciones que evidencien avances en su gestión por medio de concursos donde se
premien casos de éxito en la gestión social y ambiental. Incentivar y dar reconocimiento a
alumnos que evidencian un interés por la gestión sustentable, a través de concursos
donde se premien los trabajos presentados y vinculados a la RSE.
Resultados Esperados
Lograr reuniones quincenales de coordinación durante todo el proyecto de manera de
a anzar el equipo de trabajo. . 
Lograr convocar al mayor número posible de empresas y alumnos de la FCE, alcanzando el
número de 40 asistentes (empresarios, alumnos, docentes y público en general) a los talleres
de capacitación/formación en RSE. 
Promoción de RS y difusión de resultados 
Que los conceptos desarrollados en los talleres sean transferidos a las prácticas cotidianas de
las organizaciones, contribuyendo al aumentar el Capital Social del Gran La Plata. 
Difundir material digital sobre los temas a desarrollar en cada taller, alcanzando un doble
objetivo: formación y no utilización de papel. 
Lograr un reclutamiento de al menos 10 voluntarios alumnos y potenciar el interés en la
temática 
Lograr realizar una comparación de los resultados de los proyectos 2013-2016. 
Lograr que el enriquecimiento producido por las diferentes actividades que se lleven a cabo,
pueda ser transferido a las aulas a través comunidad académica participante y permita
presentar un Seminario de Grado en el que participen también los empresarios que se hayan
vinculado con el Proyecto Observatorio RSE.
Indicadores de progreso y logro
Los indicadores que se utilizarán para la medición del progreso y logro de los objetivos son:
En cuanto al equipo de trabajo 
Número de reuniones realizadas 
Número de miembros al incio/Número de miembros al  nalizar el proyecto
En cuanto a las organizaciones: 
Número de organizaciones relevadas 
Pymes que muestran mejoras en indicadores de RSE
En cuanto a las actividades de capacitación realizadas: 
Número de capacitaciones realizadas 
Porcentaje de Pymes bene ciadas por el proyecto que reportan una mejor relación comercial
y un nivel de satisfacción positivo con la asistencia recibida. 
Cantidad de talleres y actividades llevados a cabo. 
Número de asistentes a cada taller realizado 
Evaluación cualitativa a partir de encuestas a los asistentes una vez  nalizadas las
capacitaciones
En cuanto a las actividades de difusión 
Número de  yer enviados con información 
Número y tipo de comunicaciones realizadas 
Número de boletines electrónicos enviados
Metodología
Partiendo de la premisa de actuar como agente facilitador sobre la base de la igualdad y
reciprocidad, se considera que desde el proyecto no se pretende enseñar nada al otro sino
ayudar y profundizar en su propio conocimiento para que de esta forma los valores socio-
ambientales sean incorporarlos en la misión, visión y estrategia de las organizaciones 
Así, el formato que se propone para el espacio Observatorio planteado en este proyecto es la
utilización de las siguientes estrategias y actividades:
Equipo de trabajo interdisciplinario para la realización de actividades. 
Talleres y mesas de trabajo participativo entre los distintos actores (destinatarios directos
principalmente). 
Capacitaciones del equipo: a los  nes de incrementar la formación del equipo, el equipo
participará de capacitaciones desarrolladas por instituciones tanto internas como externas a
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
Capacitaciones internas: orientadas a brindar herramientas a los futuros integrantes del
Proyecto. 
Convocatoria de alumnos: se realizarán dos convocatorias de alumnos como mínimo para
integrarlos al equipo de trabajo del proyecto. 
Utilización de Tic ́s como forma de unión de los participantes fomentando el uso de nuevos
canales de comunicación. 
Indicadores de RSE para medir la gestión de las empresas de la región. 
Visita a organizaciones, y en especial empresas, para la realización de entrevistas con mandos
medios y altos ampliando así el relevamiento de información.
Los lineamientos generales que utilizará el observatorio para llevar a cabo sus actividades son
los siguientes:
• Considerar a los destinatarios de sus acciones como sujetos y no como objetos de las
acciones, considerarlos como actores o participantes activos y no meros receptores pasivos.
Esto logra tener más efectividad en la acción. Tomaremos la perspectiva de no trabajar para
los otros sino implicar e involucrar a los destinatarios generando acciones con los otros.
• Generar empatía y ponerse en el lugar del otro. Se profundizará la relación logrado a lo largo
de los años trabajados con las organizaciones empresarias de la zona del Gran La Plata
interesadas en RSE. 
• Actuar como agente facilitador sobre la base de la igualdad y reciprocidad. No se pretenderá
enseñar nada al otro sino ayudarlo en su propio saber y nutrir la matriz estratégica de la
empresa de estos valores incorporándose en la misión, visión, estrategia y política de la
empresa.
• Promover la acción integral, a todos los grupos de interés.
• Generar capital social facilitando la formación de un tejido social por medio de la
cooperación y el trabajo en conjunto.
Actividades
a) Talleres y mesas de trabajo participativo entre los distintos actores (destinatarios
directos principalmente). Se desarrollarán a lo largo del año 2016 en base a diferentes
temáticas que se detallan a continuación: Historia y evolución de la Responsabilidad
Social (RS); De nición de RS y de Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Desarrollo
Sustentable; Conceptos que incluyen; Capital Social; RSE como modelo de gestión. Ética.
Marco normativo y Organismos Nacionales e Internacionales. Dimensiones de la RSE.
Estrategias de aplicación; Stakeholders. Impactos empresa-stakeholders-
empresa;Cadena de valor. Medición. Indicadores Cuantitativos y Cualitativos de RSE.
Comunicación. Informe/Reporte de Sustentabilidad - Balance social. Bene cios
económicos de la RSE. Estudio de casos Nacionales e Internacionales. La RSE en PYMES.
b) Convocatoria a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas UNLP: se realizará al
menos dos convocatorias abiertas a los alumnos de la Casa de Estudios como un medio
para difundir y estimular su participación en la Responsabilidad Social como modelo de
gestión. c) A anzamiento del equipo de trabajo: resulta importante que el equipo de
trabajo logre alcanzar la sinergia necesaria para cumplir los objetivos propuestos. Para
ello, se realizarán reuniones de coordinación del trabajo operativo entre los miembros
del equipo y los nuevos posibles integrantes que se sumen a lo largo del año. d)
Convocatoria a empresas: orientado a su participación en la V Edición del “Premio a la
Responsabilidad Social Empresaria en el Gran La Plata”, organizado en forma conjunta
con el presente proyecto (Observatorio de Responsabilidad Social FCE-UNLP) y la
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata. e) Encuentros de difusión
de las actividades desarrolladas en 2016 y aquellas realizadas años previos (desde el
inicio del proyecto en 2013): de esta forma se refuerza al Observatorio como espacio
referente en la región. f) Participación en Congresos y eventos organizados desde
instituciones externas al Proyecto.
Cronograma
Talleres y mesas de trabajo (temario y cronograma):
1. Marzo: Inicio: Descripción de la metodología y dinámica de los encuentros de los
encuentros. Cronograma de actividades
2. Marzo Encuentro 1:Historia y evolución de la Responsabilidad Social (RS); De nición de RS
y de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
3. Abril: Encuentro 2:Desarrollo Sustentable; Conceptos que incluyen; Capital Social; RSE
como modelo de gestión. Ética.
4. Abril:Encuentro 3:Expositor invitado.
5. Mayo:Encuentro 4: Marco normativo y Organismos Nacionales e Internacionales.
6. Junio:Encuentro 5: Dimensiones de la RSE. Estrategias de aplicación; Stakeholders.
Impactos empresa-stakeholders-empresa;Cadena de valor.
7. Junio:Encuentro 6: Expositor invitado.
8. Julio: Encuentro 7:Medición. Indicadores Cuantitativos y Cualitativos de RSE.
9. Agosto:Encuentro 8: Comunicación. Informe/Reporte de Sustentabilidad - Balance social.
10. Agosto:Encuentro 9: Expositor invitado.
11. Agosto: Cierre parcial: Cierre de encuentros y balance de los resultados obtenidos
(Primera Parte).
12. Septiembre: Encuentro 10:Bene cios económicos,  nancieros y contables de la RSE.
13. Octubre: Encuentro 11:Estudio de casos Nacionales e Internacionales. La RSE en PYMES.
14. Octubre: Encuentro 12:Expositor invitado.
15. Noviembre: Cierre Final:Cierre de encuentros y balance de los resultados obtenidos
(Segunda Parte).
Premio a la RSE:
1. Febrero: Reunión Coordinadora de actividades.
2. Marzo-Abril: Revisión de Indicadores, Bases y Condiciones.
3. Mayo: Convocatoria a Empresas y difusión general.
4. Junio: Relevamiento (visita a empresas).
5. Julio-Agosto: Elaboración de Informes de Resultados por empresa.
6. Septiembre: análisis, elección y votación de la empresa ganadora por parte del Jurado y
Menciones Especiales.
7. Octubre: Ceremonia de Premiación.
Convocatoria de alumnos:
1. Marzo: Primera convocatoria abierta a alumnos de la FCE-UNLP.
2. Julio: Segunda convocatoria abierta a alumnos de la FCE-UNLP
ACTIVIDAD feb-
15
mar-
15
abr-
15
may-
15
jun-
15
jul-
15
ago-
15
sep-
15
oct-
15
nov-
15
dic-
15
Equipo de Trabajo
Reuniones oerativas
Quincenales
X X X X X X X X X X X
Capacitaciones internas x X x x x
Actividades Generales del
Proyecto
Actualización de Base de
Datos
X x x x
Archivo de Buenas Prácticas x x
Charlas en distintas catedras x x
Jornada de cierre de
proyecto-Experiencias desde
2013
Talleres y Mesas de Trabajo
Inicio x
Encuentro 1 x
Encuentro 2 x
Encuentro 3 x
Encuentro 4 x
Encuentro 5 x
Encuentro 6 x
Encuentro 7 x
Encuentro 8 x
Cierre Parcial x
Encuentro 9 x
Encuentro 10 x
Encuentro 11 x
Encuentro 12 x
Cierre Final x
Convocatoria a Empresas
Reunión Coordinadora de
actividades.
x
Revisión de Indicadores,
Bases y Condiciones.
x x
Convocatoria a Empresas y
difusión general.
x
Relevamiento (visita a
empresas).
x
Elaboración de Informes de
Resultados por empresa.
x
An., elec. y vot. de la emp.
ganadora por parte del
Jurado
x
Ceremonia de Premiación. x
Convocatoria a Alumnos
Primera convocatoria abierta
a alumnos de la FCE-UNLP
x
Segunda convocatoria abierta
a alumnos de la FCE-UNLP.
x
Convocatoria Presentación
de Trabajos aplicados a RSE
x
Difusión
Realización de un boletin
electronico
x x x x x x x x x
Confección de Pagina Web
Realización de folletos x
Participación en eventos
Congresos, Semnarios,
Talleres y Encuentros sobre
RSE
x x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad se fundamenta en la creciente importancia de la implantación de los criterios
de RS en las organizaciones de la zona y la comprobación de sus impactos positivos en la
comunidad donde ellas se radican. Para ello, el Proyecto de Extensión tiene plani cado
continuar con el impulso y creación de un Observatorio de Responsabilidad Social en el
ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. 
La replicabilidad tiene que ver con la elaboración de informes sobre RSE a partir de los
relevamientos realizados, los que pueden ser utilizados por otras organizaciones que deseen
impulsar la temática, así como la temática de los talleres y mesas de trabajo conjunto. 
También contribuyen a la replicabilidad todas las publicaciones a que a partir de las
experiencias adquiridas desde la puesta en marcha de “Buenos días, Buenas prácticas”, el
equipo de trabajo logra sintetizar en diferentes documentos que tiene por  n transferir los
conocimientos adquiridos a los diferentes espacios académicos (Congresos,
Talleres,Seminarios, Encuentros) en los que participa, contribuyendo a generar redes y
sinergia en cada uno de esos espacios.
Autoevaluación
Por lo expuesto en este Proyecto, sumado al pedido de referentes empresariales de la región y
al creciente interés de los alumnos de la FCE-UNLP por la temática, podemos concluir que los
méritos principales de este proyecto radican en dos aspectos: 
1) La concepción de las empresas como actores fundamentales de los cambios regionales en
cuanto al reconocimiento de la necesidad de incorporar modelos de gestión sustentables. 
2) La integración de la Universidad con el sector productivo de la zona y el efecto multiplicador
que produce la participación de las cámaras empresarias entre sus miembros

Nombre completo Unidad académica
Galan, Liliana (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Bifaretti, Marcela Claudia (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Lafuente, Maria Emilia (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Gomez Canonico, Diego Gonzalo
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Santoro, Nicolas (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Bordacahar, Luz Marina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Bazzan, Maria Emilia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Mitro , Maria Veronica (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Colman, Leonardo Martin (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Bernatene Picabea, Jeremias (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Otero, Cynthia Del Carmen (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Ahumada, Nadia Estefania (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Di Stefano, Maria Gabriela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Cortes Parodi, Maria Ines (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Brizzi, Pablo Ezequiel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Iomha, Carolina Susana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Pontornio, Diego Alejandro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Borgert, Albertina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
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del representante
UNIóN INDUSTRIAL DEL GRAN LA PLATA
(UIGLP)
La Plata,
Buenos
Aires
Asociación Ing. Francisco
Gliemmo,
Presidente
CáMARA LA PLATA OESTE (CALPO) La Plata,
Buenos
Aires
Cámara de
empresas
Carlos Marsico,
Presidente
FEDERACIóN EMPRESARIA DE LA PLATA
(FELP)
La Plata,
Buenos
Aires
Federaciones
regionales
Alejandro L.
Frangi, Presidente
UNIVERSIDAD TECNOLóGICA NACIONAL
(UTN) - FACULTAD REGIONAL LA PLATA
(FRLP)
La Plata,
Buenos
Aires
Universidad
nacional
Ing, Sebastian
Laguto,
Coordinador Resin
 Organizaciones
